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Фактор Сша в российско-китайских отношениях
на современном этапе развития мирового сообщества в условиях 
глобализации сШа, китай и россия являются ключевыми ее участ-
никами. актуальность исследования отношений в «треугольнике» 
россия — сШа — китай в том, что сегодня происходит начальное 
формирование дипломатических сношений нового типа в рамках 
взаимосвязи данных стран. от того, какой вектор будет задан их 
развитию, в решающей степени зависит глобальная и региональная 
безопасность. отношения россии, китая и сШа имеют обширное 
измерение, однако восточная азия — регион, где наиболее ярко 
представлены пересекающиеся интересы китая и сШа, и который 
приобретает все возрастающее значение для россии. исторические 
события и обстановка, сложившаяся в конце XX столетия, позволяют 
утверждать, что распад ссср и биполярной системы международных 
отношений привели к росту влияния сШа в мире. на этот же период 
приходится стремительный рост экономического и военного потен-
циала китая, который, по мнению многих экспертов, в среднесрочной 
перспективе может бросить вызов интересам сШа в регионе и мире. 
в этой связи представляется необходимым исследовать комплекс 
проблем и процессов политического, экономического, военно-техни-
ческого характера, существующих между официальными вашингто-
ном, Москвой и пекином.
после второй мировой войны стратегическая стабильность 
в мире поддерживалась за счет баланса сил двух сверхдержав — сШа 
и ссср. Между этими странами и возглавляемыми ими военно-поли-
тическими блоками существовала граница сфер влияния, т. е. мир был 
фактически разделен на два противостоящих лагеря. в тот период не 
было факторов, благодаря которым было возможно вмешаться в спор 
двух сверхдержав и привнести в него собственную логику. в то же 
время с конца 1970-х — начала 1980-х гг., по мнению некоторых 
исследователей, в азиатско-тихоокеанском регионе (атр) начинает 
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формироваться блок экономически развитых государств, способных 
влиять на систему безопасности в регионе. особенно на этом фоне 
выделяется кнр, которая стала активно развиваться в экономиче-
ском и военном плане. примечательным является то, что в атр после 
1973 г. (прекращения войны во вьетнаме) не было крупных конфлик-
тов. существует мнение, с которым нельзя не согласиться, о том, что 
именно эта своеобразная модель стабильности гарантировала устой-
чивое развитие стран этого региона [2, 9].
в целом, рассматривая эволюцию отношений в «треугольнике» 
сШа — кнр — россия (ссср), необходимо подчеркнуть, что в годы 
«холодной войны» основная роль в установлении и поддержке ста-
бильности в атр принадлежала Москве и вашингтону. развитие ситу-
ации происходило под непосредственным воздействием динамики 
американо-советских, американо-китайских и советско-китайских 
отношений [7, 143]. в америке всегда очень внимательно следили за 
развитием советско-китайских отношений. с начала 1950-х гг. сотруд-
ничество между ссср и китаем было достаточно активным, однако 
разрядка международных отношений, в том числе и американо-совет-
ских, стала если не первопричиной, то важным поводом для ухудше-
ния советско-китайских отношений в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
в советской научной мысли также существовало мнение, что одной из 
причин ухудшения советско-китайских отношений в 1960-х гг. стало 
недовольство, которое вызвал в пекине отказ советского союза пре-
доставить китаю технологию производства ядерного оружия [1, 112]. 
особую роль в ухудшении китайско-советских отношений сыг-
рало стремление сШа перевести советско-китайские противоречия 
в свою пользу и создать в атр систему «баланса сил», использовав 
в этом случае кнр как основной «рычаг» для «сдерживания» ссср 
и противовес его влиянию в регионе. очередной пик в обострении 
советско-китайских отношений произошел в середине 1970-х гг., что 
было связано с подписанием в августе 1975 г. заключительного акта 
по безопасности и сотрудничеству в европе, окончанием вьетнам-
ской войны и выводом оттуда американских войск, что, по оценкам 
китайских руководителей, могло привести к усилению советского 
влияния в регионе [6, 263]. поэтому, по мнению автора, в данном 
случае, в американо-китайском сближении была заинтересована 
не только американская сторона, но и кнр. стремясь не допустить 
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усиления советского влияния, кнр пошла на «форсированное» сбли-
жение с вашингтоном. подтверждением этому может служить то, 
что при установлении дипломатических отношений с сШа китай не 
потребовал более четкого решения тайваньского вопроса, что стало 
причиной дальнейших трений и разногласий в двусторонних аме-
рикано-китайских отношениях. таким образом, надежды китая на 
помощь сШа в деле возвращения тайваня не оправдались. сотруд-
ничество же соединенных Штатов с тайванем еще больше усилило 
напряженность в тайваньском проливе. кроме того, в ссср начали 
возникать серьезные экономические и политические проблемы, что 
уменьшало суть американо-китайского сближения. в связи с этим 
в китае начался пересмотр основ внешней политики.
налаживать отношения с Москвой пекин начал еще при суще-
ствовании советского союза, так как в тот период во внешнеполи-
тической логике китая снова стала работать стратегия отношений 
в «большом треугольнике» вашингтон — пекин — Москва. при этом 
если раньше китай стремился сотрудничать с сШа против ссср, 
то усиление американского влияния, ослабление и последующий 
распад советского союза заставили кнр пойти на российско-китай-
ское сближение. Фактически сразу после распада ссср китай зая-
вил о признании россии и взял курс на сближение. первые контакты 
осуществлялись по линии военно-промышленных связей, однако 
началось налаживание и торгово-экономических контактов. в даль-
нейшем российско-китайское сотрудничество в военно-техническом 
и военно-промышленном плане развивалось очень активно. Можно 
сказать, что если модернизация китайской промышленности шла за 
счет запада, то модернизацию обороны для кнр во многом сделала 
россия, покупая дешевые китайские изделия легкой и пищевой про-
мышленности [3, 158]. в некотором смысле нельзя не согласиться 
с мнением кадрового разведчика гру полковника а. п. девятова, 
о том, что у российской стороны в целом нет единой стратегии отно-
шений с китаем. у китайской же стороны такая стратегия отноше-
ний с россией есть. в рамках этой стратегии китайская экспансия 
в сибирь и на дальний восток россии не только уже существует, 
но и является задачей китайского проекта под названием «“мирное 
освоение” ресурсов россии» [4, 109]. при этом на современном этапе 
американо-китайские противоречия гораздо обширнее и глубже, чем 
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американо-российские. два основных противоречия между этими 
странами: 1) между супердержавой и страной, которая станет ею 
в будущем; 2) между странами двух противоположных общественных 
систем.
таким образом, одной из причин заинтересованности вашинг-
тона в конструктивных отношениях с Москвой является тот факт, что 
у россии есть реальные возможности увеличивать или уменьшать 
конкурентоспособный силовой, экономический и иной потенциал 
кнр. исходя из вышесказанного, можно согласиться с мнением о том, 
что при потенциальном геополитическом столкновении сШа и кнр 
россия может стать стратегическим тылом китая [5, 57]. именно поэ-
тому сШа прилагают усилия для удержания россии и китая в режиме 
конструктивного диалога с собой, хотя между вашингтоном и этими 
странами существует обширный спектр расхождений. структурные 
риски в том, что россия, как экспортер энергоресурсов, оказывается 
по «другую сторону баррикад» от китая и других крупнейших импор-
теров нефти и газа — сШа, японии, Южной кореи. Это — новая 
разделительная линия, ставящая россию в стратегически невыгодное 
положение. главная проблема для россии не в том, чтобы не отстать 
или отстать, но не так сильно, от китая. проблема — в том, чтобы 
не оказаться в маргинальном положении в мире на фоне интегри-
рующегося в мировое экономическое пространство китая. в свете 
существующих вызовов и рисков в двусторонних отношениях россии 
необходимо скорректировать политику в отношении китая. в обла-
сти мировой политики и безопасности: необходим новый, глобаль-
ный взгляд на китай с тем, чтобы адаптировать наше стратегическое 
партнерство к глобализирующемуся азиатскому гиганту. необходимо 
выстраивать новый формат стратегического диалога «россия — 
китай — сШа» по глобальным проблемам нераспространения оМу, 
борьбы с терроризмом, новыми и атипичными угрозами, и региональ-
ным проблемам с тем, чтобы избежать рисков связанных с развитием 
американо-китайских отношений в невыгодном для россии направ-
лении. в экономике и энергетике обходимо новое видение россии 
и китая как составных частей интегрирующейся «пространственной 
экономики» восточной азии. связывая российско-китайские отно-
шения и комплексный характер политики россии к китаю с будущим 
россии, необходимо разработать «большую азиатскую стратегию 
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россии», в которую наряду с другими проблемами взаимодействия 
россии с восточной азией и развития восточной сибири и дальнего 
востока было бы вписано и российско-китайское партнерство по всем 
его направлениям.
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российско-казахстанское сотрудничество  
как фактор реализации евразийской идеи
евразийская идея, впервые сформулированная в 1920-е гг. и про-
шедшая несколько этапов своего развития, в наши дни вновь ста-
новится весьма актуальной. на рубеже XX–XXI вв. мир вступил 
в новую историческую фазу перехода от индустриального общества 
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